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Al lstrnct
lh.  pr .scrce of  i l \ .d  o ho. lont ic  apf l i r | "s  je 'ds 1o an increase in thc absolure nrr t r rber  o l
r r r i l i \  \ ,1 , t , r , , , r r r , , / /4r r .as*crr  asdn Lrrcrcrse in  lh t  pctcentage of ' t  ' ' r l ' ' r r  Thesc chafgcs nra)
i " , i ; . , 1 ' r ' i r , , , ' i | " . , r . , ' . " , , " , , , , , ' r , , , . \ p ! r ronnnr i l ' du f i ngo . thodon t i c rhe rapy .Deca lc i f i ca r i ono r
,:, : ; ' ." ' , , ;  ; ,  ; . ' ; l ; ; , ' ," ".r,",r, , , ' i ," ' ' . . , , , , ,"" '  has been alrobrern since the int lod.ctron l ired' tu bc the pfecuNct  ofcnamelcar ies ln  or thodonlrcs L l  |as.Lnl  r r  r (c \  T l re $hi re ! l )or  lesr , r r r  s ct r \ rdt r ro
bcei  xunl 'u ted io  pro longed accunrul l t ron and fercrr l ion of  bacter ia l  p laque on the enanrel  
suf face
; ; ; . " ; i  i ;  ; .  appl iancls  PlaqLre re ler t ion sur f (urdmg onhodonr ic  appl ianc* leads 
to enanrel
de;r i r le f^ l izat ion caused by organic ac ids produced b)  bacrer ia in  the denta l  p laquc Plaque de 'e lops anef
' i .  .1 , . . , **  of  a uxed aopl iance uecause Lhc appt iance o l len inpedes the lnarn lenance of  good o ' r l
i , * i . , , .  ' . '  * .  *L"at ' , rc  ia t ienr  TI r t  '  ompunents o l  the dppl jance cr 'a le Inany new re lenl lon 
areas Ior
, i , . : l ' " " , " - t " , , ,  -a  i rp"de proper access ro rhe rooth su aces ior  opr in la lc leaning.  Decalc i l lcar ion ma)
rhcn occur  Whi te spol  tonnanon repfesenls a |ool  cs lh€t ic  i ide c l iec l  o fof ihodont ic  neatmenl  thal  
ma!
. i . , r , . , " " , r , "  1 . " " i : . " r  ,csutrs  ofsLrch r reanncnl  Thu\ .  prc!ent ior  of \ !h i te  spot  tbrmal ion is  rmponant
tor nr. onhodortrsr t(r corr$der iJctore. duang and atier o;hodonlic rreatnlent for qualit! trealrnenl resLrlt
Ke\  $or i !  I )ecalc i f ica l ion:  f ixed appl iancc:  sn 'pro
Pendahulu{n
Pcfa\ ! r l i tn  or ludol l ' i  de l tgan perat t t '
cckat akan menjunpai berbagai nrasalah
ll | | , . ,rnrl ir  ( l .rhrn merrrel lhard kcsehir ldn FiLi
, r i I  rnUlLr l .  ddar l i l  p<fnrr l r  r (Nal  )ani
rrr:nenrpcl pada gigi-gigi akan ncnlulrrkan
LrntLrk rrrembersihkan grgi schrngga
ccrd.rul lg teri . tdi penurnpuLan plak pada
q r q :  h r a ' a n 1 a  d r  ' e k i t c r  h r J l J l  J . r r r  ' c p r n i '  t
mahkota gigi  pada tePigigrr\a
Pera$atan or lodonsi menrbt l luhkan
*aklu l :  :  I  btr ld lefd.rr l l t r rr ' r  d:rr i
keparahan maloklusi .  sehingga
rrr , : rnurr, :k irrkrrn ter jadrrrrrr  lc ' r  b(rc rk pur l l
b c r ' I i I c  r r l r r r c  h r a r a r r ) a  l i r d . r  l ' . 1 ' d e r r l  I
dengar kebefsihan mulut )al lg brrnr l
l .  n , L  L  . r h  | ' l l l r  ' t '  X  I I I
I^'4-
Demineral isasi  emai l  yang di tand!
dengal terbentuklya Iesi  bercak pLrt ih
merirpakan masalah kl in is bagi penderi ta
dengan perant i  ortodonsi cekat,  naka ahlr
onodonsi seyogyanya dapat Inendragnosrs
dan rnencegah Ier jddrn) a dcmrl lerdl i rasi
enrai l  gigi  pada pcnderi la selana perawatan
berlangsung, serta peka tedradap peDgaruh
)ang diakibatkan oleh Pera$atan
wel lbury dan Carter '  menganJurkan
cara yang pal ing elekt i f  dengan mengontrol
kcbersihan mulut selama Pera\\ata
onodonsi dan motivasi  penderi ta di  dalam
menel ihafa kesehatar l  Sigi  dan f lulu1
Pengp. lrDaarl  pa- la 3lgr \al lg Incl l rJalrdtr l ' t
Uuor dan di ikul i  dengan pemakaran oDat
kunrr.rr yang mengaldung .hlofisidt e
dapat nlengurangi demincral isasi
I 'ada rrrakalah ini .  penul is Inencoba
menyaj ikan beberapa sludi  yang ada telr lang
up,r la ufs]a dr dr lat t t  tnctrcegal telao t t r"
dernineral isasi  eDrai l  pada peDderi ta selanra
dan sesudah Pe|a$alan dcngan
rnengg oakan Perani i  cekat untuk
nrendapalkan kual i tas hasi l  perawatan sccarl
prot'esional.
Tinjauan Pustakr
DeDin€ral isasi Email
Demineral isasi email mcrupakan
inteksi baklefi  pada jaringan kems grgr )ang
benii:at lokal dan progrcsil scrta
nrenyebabkar hancurnla struktuf mi0eral
cisi. i  Slot dan Taubnan' menyalakan bahwa
Iai ies gigi merupakan i feksi )ang kronis
Krod' Inerrd(l irr ' ikin dernincrdl i 'J ' i
gigi scbagai awal dari karics nrerupakan
infeksi iaringan kems gigi yartu emarl.
denlin- daD seflenlun. yang disebabkan oleh
a l l r !  i l a s  n J k l ( r '  r r r < , i l r r i  f . n r r c t r t . ' '
karbohidrat.  yang di ikut i  olch kerusakarr
bahan orgarrrk,
Penyebab kal ies gigi  sarrgat
kornpleks. nrerupakan intelaksl antara ra).r/.
diet .  dan adanya bakter i .  Selain kel iga
lal lof  )at tg Inerupardrr penlebob rr tarno irr i
tcrdapat faktor prcdisposisi yang iktrt
berperar l  .epcnt $aLlu. . la l t r '  c lorrorni .
peld,Cikan. perubahan diel  )ang
dipcngarLrhi  olch,.  bLrda)-a.
keadaan gcogralrs. '
aganra. drn
bakteri
sebagai
adalah
sangal
Plak gigi  lcfdir i  dar i  banyal
namun vang bcrperan perlrn. l r
pcnlebab dernioeral isasr
.\treplacoc.us rrrriart, baktetl Inl
bcrhubungan delgan dekalsi f ikasi  serta
t, ' ,  ruba, l r  r . r_a o,IenrLrkdrr pidJ le\ i
befcak pul ih. '
JI t r !1u. r '  t r  aa,r .rr '  nrcnrPaka
f lora nornlal  di  nulut )a|g bersl i l j l
' I  t  o r u l t ' \ t t .  I  . t t t t  2 .  t  B a l l e r  i r r r i
nrerupakan bal lcr i  gmnr posi l i i  dan bersi ta!
Iakul lat i l  anaerob. l idak berspofa dan l idak
hergcr.rk :rr ' t i f .  Jerrgar '  d,arrrerer 5<lrr \a 0.5
0.75 Lfnr. Serotlpe slt'cPk)taccu\ ututun\
berdasarkan ani igelr  pol isakaf ida pada
drrdi I t  .c l r , ) l l  terdap:r I  'cror ipe tdar i  a -
h).  serol ipc c bcrhubtt l rgan dcngln k.rrres
cie. i . '  Virulensi  alau kcnranlpuan
Ii"ptr,rurtr" rrnaans scbagai penyebab
demineral isasi  kareoa:
a.NIenlbcntuk asanr organik dari  sukrosa
yang menghasi lkalr  asam laktat yaDg
n,erupakun as^'n yang dapat nrenyebabkarr
pl l  nrenurun 5.5 (pl l  kr i t is)  di  dalanl
nruhrt
b Nlenpun), l i  kenampnlr l  nrelekat pada
pcnlukaan gigi  dan nlcrrpunlai  befbaS.ar
rnacan stfu[ tur dan komposisi  ant lgenrk
yang terdapat pada permLrkaan dir lding.sel
)ang ter l ibat dalanr rnrunogcnrtas
organisnle,
Penccgahan Deminertr l isasi
O'Rei l l )  dkk. dalam sl !drrr)a
n r e r l d l a l . ' r r  p  r d a  . ' h ' . r r  a s r  ^ r i r r i l  d i l r r r n p a i
proses dernineral isasi  ber langsurlg setelah
salu bulao pcnlasangan pcralltl cekat
onodorr-r .  urrrrrk rrr .n:c1ah l l . r l  i r rr
dianjurkan penggunaan f luor pada pasia g'gr
dan di ikLrt i  dcngan obat kuntur lang
mcngand$ng 0.05 % SodiLrm Fhrol  dapal
men-1rha bal delnincrr l isasi  dan mcrangsaog
!ef jadinya renrinefal isasi  pada Pcl lnukaan
qlj.l1,
wi l tshircs secara kl in ik emal l
demincral isasi  dlpal  ter jadi  setelah satu
bulan pemakaian or lodonsi cekat.  untuk
menghindari  dar i  lesi  befcak put ih pada gigi
dialr i r l rkarr pcnggunaalr  ( lut lantct lL yang
d l i r rdrrngi derrg:rn f lJor.  pcrrr"kr i ' t r
t 1 9Tcnru l lnr iah KPPIKC Xl l l
t ' t n , . F t h d k D e h t t n t t n l t \ ' 1 ' t : r t t t t l i ' t  i t a t t ! ' ! t t \ t t '  ) ' t l l t r 4 i t ) ' \ t t \ ! r J r  
t ' r \ ! d k r )
( / rr l / . r ,k ' l  t .  lang mengandung .  l luor
diDenrrruhi olch suhu dalam r l1ul tr l  l l r r
ludah. olak. dict-  dan akl i ! i l ' is  s ikat gigi
iasdra dkk " nrengcmukakan dr lanr
penelitialrll\a secara l,? l'tlo lel'tlang
nemberian tluor pada bahan pereKai
iren,rniukkan dapat nrenllharnbat tcrjadinla
k.rnr '  prda oer 'dcnra l  at tg t t tetroap
p . r , , * r r ' i r r  " n . ' J  r r ' i  L r r n  i r r a r '  l r r l '  l o d ' l
dLk. '  dar i  hasi l  stLrdin)a l lerrggr ' lnarar l
11)kr')LL |unsh \ebag.i pcncegahan dalanl
l rpd \ r  l r re l lC .u la l l c l  L l \1 l ine ' r l l ru ' l  d l  rsh l r /
bfakcl  khususnla pcndcr(a derlgarr
keschatan mtl lut  ]ang kurang baik Ci l lgrass
dkk. nrelaporkan dalam st l rdrn)a telrrang
oen,beriau l/,urrl /c IaDrirh (duraphato)'r".u." 
,. ,,,,',, nrcllunjukkan cfektii rrntrrk
p r r . ( r i r ' r a  r  J e r r r r r r e r d l r { 5 r '  J r r l r r k  r r r i  F l r
p < r r . l r r i a n  l c b i h  l a r r i u t  s e c ' t f a  \ l r r r r k'  
Coonar I  nlenlatakan penccgahan
dekalsi f ikasi  pada tepi bfakct l idak
rcrrarrr ' r rr l  ada lcher.r l rdlr  In! ' lu l  5 '{J lelr f
p. i l ' r  p. 'nf ' "n,  t  lhrur ion f : rdJ l 'ahrrn ade' i l
lononrcl  Jt las sebagai konpcnsasr pa' j '
p c I ' r r _ r " r  d e r r g a r t  k < b c r ' l l  r n  r r r ' r l r r  \ J n l
bunrl .
Dohe() i  dal :rm studi lcnleog
pcnrbcrian fluot paCt^ alt$k'neti( llg.dt rc
t idak nemberikan hasi l  ; -  at tg stgrt t r txan
5cbagai ant i  kar ies pada perrderi ta.  lanr
$end.lpatkan pcra\ratall onodollst Karcna
p c : r ' ' ' . r ' i r n  l l r r o r  J . ' r r ' ' k a  $ d \ l r r  ) d r r ;  p e r 4 ' l '
i ' - ,mt l  rnr ' i l '  rnerrrbefrkdrr ctel  I  l ' l  l '
Kic l . l  dan Jotsto|-Bcchal 
'
rncI i :  r i r rrk.rrr  , t rpala f lunr hi ' r  dir(dl  nlc '
" 'nai i .  r l ' . r ,"  l l rur lcr .chrr l  l ' . r rrr-  bcrhenrr 'k
f luor aDati l .  d imana ion hidroksi t  digant ikar l
olch i . rn f luor.  TLrjuan apl ikasi  f luof secara
ropir ; l  adr l . rh urr lL,k rncrr lbenrur f l r ror aldr i l
dalan i t rnlah )ang cukup d' larn rvaktu )ang
l idak larna.
Sctelah berkolr tak dcngan f luot
k(r f \cnl f ts i  rcndah t l idrok\ i  apr l i t  akarr
diLrbah lner l jadi  l luor rprt i t :
( lar,( l 'Or) i (OH)r -  lF- =>
c a , ( P o r ) ! F r ' 2 O H '
Dari  larutan dengan konscntrasi  l luo|
)arg lcbih t inggi.  I i  yang di \crap iuga lebrh
banrak. nal l  rn t idak seluruhnva d[rbah
. . r , , : , , r i  f r r . . r  . r n . r r i r .  \ { b J : : i . , r r  l i r . l r  r l  ,
memltntuk Kalsiun Fluonda:
C a i . ( P O 1 L ( O H ) :  '  l 0  F -  = >  l u
C a l j .  '  6 P O r  + :  O I I '
. l lar teUitr  banlak l luor -"-ang di ikat
utcl  cnr 'ai t .  I r raka l luor )ang diapl ikasika
secara topical  sebaiklr ]a berbenttrk r ' / r ' ' l r '
I / , / ' rbf t  in i  lerdir i  dar i  Natr ium Fltrof ida '11
dalarn larL(an elkohol
Kebcfsrhan r lLr lLrt  \alrg di i r lstr t rksikan
. c l . ' | n . r  p e ' . ' $  r r a  " ' 1  d '  n ' r  ' L r D  r l .  _ l i k t J
I r c  i L l  " r n h a r  l e r . l . r d i r r \ i  L l r r d l ' r l r N r < r '
Alexander t  j t rga men)alakarl  per lu $aktLr
unluk mendtpalkan kcbefsihal l  rnt l lut
D ( r d e f r l d . l i  r r r r  f ( r n \ \ d l d r l  " r l o L l ' l l \ r '  (  a " r
i rr '  .a srL benari : ' ' r  lJrcrr ' r  di l - rrLr ' l r l 'dr l
, r"ktu aon bia\4. sehingga diperluk' t  
r ' . r r r r l . .  ' c .  r r . r  p r l ' l c ' i ' r r J l  ^ l ( h .  / '  a / " /
4 , t ' , ,  r . , .  \ ' . r l  i r r . , r r  i ( i r l  i r i r  ]  ' r ' i  d  d e s J  n
khrsus uutLrk penderi la ododonsi-  l " ' l
//or\ dan /osJ lhcddrr, Pralir' htrt\h"'' rdr"r  
pic ir .  dl l  dapat digunalan untuk
rnenrbersihkan di  seki lar brakct sehlngga
diDerlukelt  $ak1t l  1 'ang khnsus Biasanla
pa,: lN pender(a nruda luran!1 tennol ivasi  di
dalaur rmah'I  r i lnpcr lecrs dkk " dahnr st  Llrole
lentang pcnggunaalr  s ikal  glgr.  eleKIrrK
dib.nj in-siarr  c lcngan sikat gigi  mmual
d . ! l . u n  t r r . , \ i r ' r r < r r ; l r r l a t r l l a t  p l i r [  \ e l a r n '
u e r . r $ a l  . ; r  . n  . l  r r ' i  r c r r ' r r r i r r t ' k a r r  l : ' ' i l
o \  ! e .  i r a r  . r L J '  . r ' ! i  c l e k I |  \  l c h i h  c l ( l r r f
aa. ipaaa t l lat  gigi  marrrral  di  dalam
e|chalnbat ter iadinla Plak
\\ i i l t  darr Bef isch '  mcnlatakan bahna
untuk nrcndapatkan kebersiharr nrulut )ang
baik b.tgi  pendcri ta of lodonsr serncnrl1)a
rrcngikut i  insiruksi  rhl i  ortodonsr tenlang
kebersihrn l r lu lot  secala l lsan lnaupun
, . n r r ' .  , " . ' 1  l r r l . r i  p e r r r a L a r r  d e r r g . ' r r  p e r a n t i
cckal.  namun nrasih lediki t  penderi la
I n . r  p l l l r  i  l J l r r  l r l x  \ a r l !  l l r u l l r a h r " ' i
, " " | l1 " t , " | | " l ' ' r " | l  t r  l l L  B  t ; ' l t  '  t ' : l t  "L r  i's ," i "r ,  
merckornendasi bahwa ahl i
ortodonsi r)et l rr  nlcrr ic laskarr lcntrngrr l r t
kebc$iharr rulul  sehingg. perrdef i ta bctul '
belul  rrcngcrt i  r lnt trk mcnrinirr1alkan rcsi lo
pcra$arrr l
Chc\t i t t t  gr! t t t  beba\ gLrLa nrefangsang
laiu cairan sel iva lang dapat nreningkrtkan
nH ai ant"nt mulut MeningkahYa PH
 J I r . ,  l i  ' . -  r . ' p r r r  r r r t r t k r r t  d c k r r l ' r f i l ' ' ' t
t n;i, ut,: stltu dapat nreningkilkarr
kon.cniLasi ion buft t t  pada ir  ludah
TeDr l ln) iah KPI) lKCi  Xl l l[0
l )enineral isasi email yang diundai
dengan terbcntukn)'a lesi bercak putih
nrerupakau masalah kl inis bagi penderita
derrgan peranti ortodonsi cekai, naka ahll
o r l odon \ i ' e )og \a r r \d  dapa t  mer rd iag r r " ' i '
dar nrerrcegalr t r jadinla demlneral isa' i
email gigi pada penderita selama pera*atan
berlangsung. sefta peka terhadap engaruh
) ang diakibatkan oleh Pem*atan
wellbury dan Caner- meDganJurkan
cara ]arlg paling et 'ekti f  dengan mengontrol
kebersihan mulut selaDra peralratan
oriodousi dan motivasi peDdefita di dalanr
memelihara kcsehalan gigi darl ulul.
PeDggunaan pasla gigi yang mcngandung
Uuor daD diikul i  dengan pemakaian obat
kumrrr yang nengandung chlothexj.line
dapat Inengurangi derniIreralisasj
Pada makalah ini,  Penulis nencoba
rnenyajikan beberapa studi )ang ada tentang
upala-upaya di dalarn mencegah terjadinra
denineral isasi enrai l  pada penderi la selama
dan sesudah Pera\\'atan dengan
nrenggrnakaD peranti cekat untuk
nrendapatkan kuali las hasil  perawalan secara
profesional.
Tiniruan Pusiaka
Den|ineral isasi Email
Denrineral isasi email merupakall
i ' r feksi bakteri pada.jaringan keras gigi yang
bersi lat lokal dan progrcsif scrta
Denvebabkan hancurnya struktur mineral
gigi.r slol dan laLrbmanr enlatakan bahwa
karies gigi merupakan i feksi yang kronrs
Krdd merdefi rr isi l 'drr dernrrreral isat
gigi scbagai arval dari karies merupakan
ioteksi . iaringan keras gigi yaitu ema'l
denlin. dan sementun. )ang disebabkan oleh
ak t i r i t r r  h , r l r e r i  r ne l , l ' r i  f en r ,e  l , r '
l iarbohidra!. )ang di ikul i  oleh kerusakan
bahar orgarik-
I 'cnyebab karies grgi sangal
konr leks. rrerupakan inleraksi antara ,o.rl.
diel. ddn adanla baklen :elain lcl iJld
lakor )arlg rr 'erLp,lkarr pcrrleh:b rrt.rrrra 'rr '
terdapat faktor prcdisposisi yaDg ikul
berpemn sep<fl i  $aklrr. sldlrr. ckorr ' ir t i
pendidikan. Perubahan diet -vang
dipcngaruhi olch,. budala. agafiur lb
keadaaD geogratrs
Plak gigi terdifi dari banyak bakterr
narnun \dn- oerpcrarr pcrrtrng sebaga
peuleoao demineral isasi  adalah
.\lrcplococcus ttri.t?.r, bakteri in; sangat
bcrhubLrngan denttan dekalsi t ikasi  serta
tactobaciltu! .iuga ditenrokan pada lesl
bercak pLrt ih. '
Streplocotcu.t tillLr,t Inerupakan
l lor r  rrorrrrat dr r)rrr lu l  \dl l ;  bcr. i lh l
oppo unislic pulhogcn. Bakterr lDr
rrrerrrpak:rn b.rLrer.  i rarrr  potr t i f  dan h.r .r l ) t
fakultatr f  anaerob. t idrk berspom dan t idak
bergefdk dkI| l  dergar didrrr( t(r  .eIr)a 0.5
0.75 Fm. Serotipe slfeplococcus ntut4n!
berdasarkan antigcn polisakarida pada
dirrd.rrg 'e lnra Iefdapal 8 .erol ip( {dar i  a -
h), serolipe c berhubungan dengan Karles
sisi . '  Virulensi  ala kemanrpuan
iti"ptocorru" rr?/1.rrr sebagai perryebab
denineral isasi  karena:
a. Membentuk asam organik dari  sukrosa
yarg nenghasi lkan asalr  laktat yang
nrerupakan asam yang daPal nrenyebabkan
pl l  nrenulun 5.- i  (pH kr i t is)  di  dalanr
nrulut.
b.Nlempunyai kenraDlpuan nlclekal pada
p(f l I I \aarr g,Pr darr rrrenrpLrrrrar ber l 'agai
macan stnrktur dat ko|nposisi  ant igenik
)ang terdapat pada pcrrnukaan dinding sel
)ang ler l ibat dalam inrunogenitas
organisnre.
Pen(cg:rhan Demineral isasi
O Rei l l l  dkk. '  dalanr studinya
Inenlalaldr p.rda "b.cr1a. i  l l i r r i l  . l i j t r rnn:r i
proses demineral isasi  ber langsung setelah
satu bulan pelnasaDgan pemnti  cekat
of lod^r-r ,  urr l rrk l rerr(cg.rh h: l l  i r ' l
d ianiufkan penggunaan f luor pada pasta glSl
dan di ikut i  dcngan obat ktrmur )ang
nlcngandung 0.05 % Sodiul l l  Fluor dapat
meughambat dcnrioefal isasl  dan f f  crangsang
ler iadin) a rcrr ineral isasi  pada pernukaan
- t  witr . t , i r . t  secara kl in ik emai l
dclr ineral isasi  dapat lef . jadi  selelah satu
bulan pemakaian o(odonsi cekat.  ontuk
menghindari  dar i  lcsi  bercak put ih pada grgr
dialr iurkan penggunaalr  c l(1. \butcr l (  :"ang
drl I rJU,r! i  derr3arr l lu^r.  perrrakaiatr
I  c r n u  l l | n l n h  K P I ' l K C  X I l l l l l
I'!,.qthdn Dr"tt".n1l^ttst t),dil Stla"t! P!tr\'ttrl (' tht\lo)t\t tStrlt t't!!ukt)
schinggn pH ludah dapat berubah Hal rnl
dilegaskan cl,s"'lt?g g.,tr bebas gula sclanra
20 nref l rr  .c lehh Indkdn dapdl berperrgan|
sebagai anti karies sehingga proses
rLrnl l reral is.rs ler iadr urJ]  rnelr j rrrnpdi
oih$ a .  / rcn rr !  p t ,  beba. gtr la ,  dapaldigunakan pada penderi ta ortodonsr '
l l r ikatan .rr .7v ' .  ' , .  .  r , r  ' r rra.rr .  di j r rrnpa'
men!:run l3 -  J3 persen dengan pelnakalan
chewing gutn yang mengandung xyl i tol .
Hr. i l  . r r  didugr bah\!a .  r .  , ,  r , rg !rr , r  )arr-
Inerg.r)dunc x)r i lo l  ddpal InerrsrrranEi
resiko kal ies pada penderi ta yans nlenlak!
ortodonsi cekat
t  hlarh,\ ' i . l  r  dikeral  sebagl i  baha
ant i  plak ) .  ang efekt i f  untuk nreneka
llrepk)coccu! rnl/dt[ sel1a nencegah
perrbentukan plak gigi  Bishara dkk.r '
ln(ngcmuLakan pc| lgguna. ln .hlr th '  t iJn\
p"da pcrdenrd dengarr rr)enggtrnakarr pe arr l i
cekat or lodorls i  yang diapl ikasikan pada
pcrrnukaan gigi  untuk nrengurangi kolor
bakrer i  pddd pldk. perg8t lraarr,  r lo.rer l , / r"
t idak nlempengaruhi kekuatan perlekala
br,1l ,cr.  .cbagai pa.ra propi lakt i .  sebel, , rn
pros(drrr  per lekatan, - .
Nladleua dkk. ' '  dalam studin)a
nr( l ' ) . t lakan bah\ a pcrrgafrrh .  hlorhtr i4 ' t t t
r.drrr, sebagai anli bakleri plak dan carran
I u d " l r  . c l a r n a  p e r d $ a l d r r  o n c d o r , . r  ' a ' i ' r l
cfcktif lnenurunkan -i\tnnl^|1 .\lrelb(ocLut
a a a . a A  p l a k  g i 3 r  , l r  . c k i t a r  F I a n l r  c < l r l
Ringkasan
Denrineral isasi  t idak disebabkan oleh
karena nerptr tnaarr pemnti  celdl  urtodol l . i
letapi  J ikarendlarr hig 'erre Inul t l l  ]3r lg
buruk. Higiene mulut yaDg bagus harus
, l i p c l . l i a r d  s e t i d p  l r a r i  t r n t " k  n  e n . e g a l r
r r r c r ' . i n p u k r r l  n  s i s a  r n a k a n a l '  p a d a
l,c| | l lUkdal]  enLarl  dcngarr pcrar l l i  ce\al  )rrr ts
d.rpnl rren\ cbdbkrn dernrrerdl i \d. i
D r . r r l , r r k . r r r  p e r r ' e l i l r a r a a r r  h i F i e n c  I n r r l r r r '
I 'err f , . r .  konrrol  pl ik di  rurrrr l r  Incldhr i  r la l
gigi .  pembcrsihan di  alr iara gigr delrgan
f i ' \ t  r ,u\h.. l " t t , l  t l  ' . ' .  Jr l  i r rSa. '  l r l r  rrr .
penggurraan tltlor pada pasta glgr atau
penggunaan f luor berupa gel set lap
kLrniungan; nreminimalkan penggunaan
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konsunrsi  gula pada Inakan.rn atatr  nrakanan
f ingan. Penggunian gula pelggan(r ( l rgrr
t'ce sr eetettc r\)t nlelakukan r/c/r|.// cl?cci-
ap berkala.
Jadi. ortodontis dapat berperan aklif
dabrn progf.rnr penicgal 'arr  perr lakir  gigi
terulal l la kar ic-.  larel l i r  ddpal nrclnol i \asi
dalan nrenlberi  perr ielasan perrt ingnya
melakukan proliranr pelrcegahan dan
mengevaluasi lerhadap hasi l  pfograN )ang
di lak$kan merupakan salah si tu tanggung
ja$ab ofiodonlis ulltuk nlelrdapatkan
kual i t . rs hasi l  pctart  atan.
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